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Анотація 
   українською:  
Дипломна робота присв’ячена організації хмарної платформи «розумного міста» побудованої на 
принципах уникнення повторів колекцій даних. 
 
англійською: 
The diploma thesis is devoted to the organization of the cloud platform "smart city", built on the 
principles of avoiding repetition of data collections. 
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